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BrusseLs, January 1984
AGRICIJLTURAL PRICES AND RELATED MEASURES
FOR re84/85 (1 )
The Commissj.on has now adopted its proposals  on
for 1984/85 and certain related measures.
Introductory remarks
agricultural prices
These proposals are to be seen in the framework of its memorandum of
JuIy I9B3 on the necessary adaptation of the common agricultural poliey
drawn up at the request of the Heads of State and Government in
Stuttgart (2).  They complete the proposals announced in the
commi.ssionts July memorandum both as regards prices policy and those
related measures which have not yet been the subject of specific
proposals. AII the measures necessary for the reform of the commom
agricultural policy are now on the table.
The commission asks the council to take the necessary decision
before the beginning of Lhe 1984/85 marketing year, that is not later
than lI  March. A decision is urgent not only to satisfy the legitimate
demads of the farm eommunity for a stable franework for its  economic
decisionr bul also to safeguard the community's financial position.
Every weekrs delay will make the problems of market imbalance more
difficult  to resolve. Unless the Council respects the deadline of
March 1984, the common agriculturar poricy itself  wilr be in danger.
The Council must also take a comprehensive decision not just on
agricultural prices but also on the proposed reform measures. If  a
global decision on the proposed adaptation of the CAP is not taken by
the end of March, the Commission reserves the right to withdraw aII or
part of its proposals. Il  points out moreover that in the event of the
Council failing to take lhe necessary decisions by the beginning of the
new marketing year, it  would nol be possible merely to prolong the
present common prices. In order to ensure the conlinued operation of
the CAP within existing budgetary limits, it  would become necessary as a
crisis measure to make immediate and possibly drastic cuts in the level of market support.
(1 )  cOM(84)20 (a) coM(Bl)soo or zB July r91i.
proposals have subsequently
A number of detailed J.rnplementing
been submitted lo lhe Council.
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of economies  ert the expense of t.he farm community. They are part of a
coherent, overall policy for the development of Community agriculture
and for adaptjlng the common agricultural policy to changed conditions.
The Commission in making its prr:posals, cannot ignore the consequences
for farm incomes of the low increase in common prices (+ 0.8%) it  is
proposing, but. in a situatj.on where the agricultural markets are so
jmbalanced, lerrger priee increases could be justified in neither
economjc nor financial terms. The CAP has to take account not just of
the farm community but of the CommunJ.ty  economy as a whole, including
the inte::est-s of consumers  and taxpayers. Indeed, the CAP has protected
farm jncomes over t.he last few years from the worst effects of the
economic crisj.s by comparison to other countries (1 ).
Prices
In its  July'I98) memorandum, the Commission emphasized the need lspursue a prudent
ano 'ln scme cilses a restrictive price policy. It  stated that its
price proposals would take aceount not only of the development of farm
incomes but also the market and budgetary situation. It  could not
excl.ude the possibility that in certain case$ where the effective
application of a guarantee  thresho"l.d so requires, common prices may be
frozen or even reduced, bnLh in Ecu and in national currency.
Since lhe Commission announced its intention six months ago, the
situation on interna.l and external markets have deteriorated  even
further. The Cnmniui'rif y rrrnirrlt be expected |:  buy up ever increasing
quantities nf praducl.s  {"ii:* r,r;ir.:;ci-r i:lrere is no market or to fix guaranteed
prices irrespectj.ve of {-hn.I.'*:vr:.i at whieh the product ean be sold.  The
Commission accordingly has; nn ali:ernative but to propose very limited
increases, and in some ca$es a st€indstill or reduction in the common
prices. Independr+ni1y of the cuuent budgetary difficuttie.s, the state
of markets requir:es a rigr:roll,$ puicn discipline, and will continue to do
so urtil  t"lre siLu;rLir;n.:..i i-r;;i.:qi:r. -1i't,:lri;: :'nnl,inl .  A moduLated set of
price adju-st.iner'tri  .i"" -rI'1''i:lr: ;l'l;, i,r d gr-ll'tera,l st.andstiIl, beeause it  will
enable prices to be adapi:ed tr: i:he different market situation of
different prodruets :
'.: i..'ive gi L
-  For cereals, miLk, wj.nelanrl tomatoes, fo:: which the market sltualion
requires a par:Licularly restrictive policy, the Commission ls proposing
to maintain cornrnon prlce.s at the exisf.ing level.
-  Price reductir:n-e are prnpnsr:d i',r:r eol-za and rape (-196) as a result of
the gmrantee Lhreshold being exceeded in 1982, and for certain
varleties of tobacco (up La -?9('), which are particularly difficult  to
mar ket
-  Limited price increases are proposed for sugar,  durum wheat,
sunftower seed,, beef, sheepmeat ano pigmeat; sLightLy more for other oiI
seeds, protein proCucts, textiLe pLants, certain fruit  and vegetabLes and
varieties of tobacco, and rice (see Annex I).
(t )  Agricultural income.s per work unit declined by about 59,6 in reat
terms in 1981, after rising significantly in the two previous
years (+ 296 in 19Bl and + 1112 n  I?BZ). Farm jncomes also fell
in 1979 (-3%) ancl 1980 (-6.4%). Much greater instabili.ty has been
recorded in other countrie.s such as the United States, where
farm incomes fell  by nearly t0% n  1980, and by about 27% n
T982.-3-
The Commission also intends to take steps to improve the price
rn.l.nf-ionship between different products, varietie.s and qualities in
,1rder to take account of market factors. In the case of cerealsr if  the
Conmission decides to intervene for breadmaking  wheat of mlnimal
quality, iL will take the opportunity to reduce the unh,6lranted gap between
the reference price for minimal quality wheat and the inlervenrron price
for feed grains (1).  It  also lntends to adjust the intervention price
for barley on the basls of lts  energy content.
In the mil-k sector, in order to stlmulate the consumption of buttert
the intervention prices for butter and skinrned milk powder will  be
adjustcd on the basis of a butterfht,/mn-fat ratio nf 50:50 instead of
55;45, whieh will mean a reduction in the butter price af 11%, offset by a mrrespmding
increase in the price of 514P. This will  also make it  possible to
eliminate the exlsting butter subsidy in certain member States as from
I April (2).
Price adjustments will also be
varieties of rice and tobacco which
Guarantee thresholds
The proposals also cover the guarantee t.hresholds. These will  be
raised bfigntfy for cereals (other than durum wheat) - I2I.3 million
tr:nnes in 1gA4'/A5 as opposed to L20.5 million tonnes in ISBJ/84 and for
colza - 2.41 as opposed Lo 2.29 million tonnes .in accordance  with the
target fixed for 1990.
For milk, the guarantee threshold, which is to be implemented
through the propoied qr.rota system with a levy on excess produetion'
would:remain'aL 97.2 million tonnes (the level of deliveries in 1981
plrs l%).  The guarantee lhreshold would remain unchanged for processed tcrnatoes
(t+rZgS,000 tonnes) .
The Commission is also proposing guarantee  thresholds for three new
products as proposed in the Juty memorandum. These are for durum r^rheat
'(tt.SSlr million tonnes), sunflower seed (1  million tonnes) and
raisins (80,000 tonnes).
MCA 's
The difficulties created for the CAP by the perslstence of monetary
compensatory amounts are well known. In its memorandum of July I9B3t
the Commission proposed that the existing stock of MCA's should be
dismantled jn two equal stages at the beginning of the next two
marketing years. The Commission is accordingly proposing to modify the
green rates so as to reduce the current monetary gap by half in.all
member States with MCArs whether positive (Federal Republic, United
Kingdom, Netherlands) or negative (France, Greece). The positive MCArs
for-Germany and the Netherlands will also be reduced by the amount of
the dismmtting postponed from the 1983/84 price decision.  MCArs will
be elimjnated entirely in Denmark (currently + 1).  The resulting
changes in green rates and MCArs are set out in Annex II.
(l)  The ctrrent gap between the referenee price for breadmaklng-wheat
of minimal quality and the eommon intervention price for feed
grains is about 10,'6. In its  July 1983 memorandum, the Cnmmissi-on
Indieated its intention to reduce the gap La 5%, which corresponds to the
difference in nutritionaL content-
(Z) In its me.morandum of JuJ.y I98l (C0M(81)500), the Commission proposed
to elimjntate this subsidy in two stages at the beginning of I9B4/85 and
I9B5/86 marketing Years.
introduced to discourage certain
are less easily marketed.-Ll  "
Budgetar y implications
The present prnposals will  involve estimated savings of about 170
million Ec,u in 1984 and 110 million Ecu in 1985.
As regerrds the 1994 budget, the implementation of the Commission's
price proprosals and the reform meaaures proposed in July 198f as from
the beqinning of the new marketing year, will bring about savings of
nearly 900 milIion Ecu. Taking into account the savings measures
already decided or envj.saged by the Commission in its  management
capacity, this should be sufficient to offset additional expenditure
resulting from unfavourable market developments  since the budget was
drawn tp, and the postponemenl of certain payments from 1983. In other
wordse by adopting the Commissionfs proposals in fullr  it  should be
possible tn maintain expenditure on agricultural market support in 1984
at a level c.lose to the budget appropriation for FE0GA Guarantee of 16.5
billion Ecu.
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(a)  Greek prlcea ere ghown only where they dlffer  f,rorn the connon prlces.
C.P. = co11unon Prlce.
(b) Where epproprlate, iccount hss been teken of  the trlggerlng  of  the product,lon
throshold.
(c)  For cr€ek reglona whlch dld not receive netlonsl  eld before eccesalon ,
Communlty ald  ls  57.26 ECU/ha for  1983/84 and wlII  be 79.79 Eculha for  1984/85.
(d)  Productg ln Anner ff  of  the Councll Regulrtlon (EEC) No 1O35/72 of  L8 r{'ay L972
end perlods of  appllceblon.
Gre€ce
Leasra4 :  !98.!1'8.!. :  !9l!1!2|8.5. :
:::
Caullflowere  6.5? :  3.Oi  :  C.P.  :  17. 5.1984 to  30. 4.19E5
Tom..Loos  3.51 :  O.Oi  :  7.5A  :  11. 6.1984 to  30.11.1984
Peaches  6.54:  1.51  :  8.5i  :  1.6.1984  to  30.9.1984
Lemons  6.5?:  1.54  :  C.P.  :  1.6.1984  to  31.5.1985
Peers  3.51 :  1.53  :  C.P.  :  1.  7.Lgg4 to 30. 4.1985
Table Brepes  6.57:  3.OA  :  C.P.  :  1.8.1984  to  31.10.1984
Apples  3.5%:  1.5*  :  C.P.  :  1.8.1984  to  30.6.19E5
llrnderlng  5.54:  1.54  :  6.0l  :16.11.1984 to  28.2.1985
Sweet or.nges  6.54 :  1.54  :  1O.O? :  1.L2.LgA0 to 31. 5.1985
Apnlcots  6.5? !  O.Ol  :  C.P.  :  1.  6.1984 to  31 .  ,.LgA4
Auberglneg  6.54:  3.Oi  :  C.P.  :  1.  7.1984 to  31.10.1984
For Cre€ce, lower prlcee have to  be flred  for  tometoes,perches,  nenderlnd end
orent€s (prlce  ellgnrnent snd lncrease lncluded).  corunon prleee are appllcable for
ceullflowers,  lernone, table  Brapes, epples, aprlcotg and auberglnee and, are
proposed for  pears by prlce  allgnrnent,.
Varlety  culd? prlce  (rr)  prernlum
Dt.vre,Tsebelle  -2(xxr)  -2
ForchhelnerHavenne,Ben€veneno  -2  -z
Eedlgcher Geuderthefuner,  Kentucky,  )
Perrtuey, NlJkerk, ulaslonero,  )
Round--Tlp, l(antl-Yakl ,Perustltzar)1  1
Erzegovlna, Kabe Koulak (non clagglc),  )
l{yf,odete Agrlnlon  )
Badlscher Burley, Vlrgln  D, Brlght,  )
Burley I,  Burloy GR, Haryland,  )  3  3
Vlrglnla  cR, Besmes Keterlnl,  )
Keb. Koulek (clagglc),  Zlchnomyrodeta  )
(r)  Incr€ases ln  1984/85 ln  Gulde Prlceg and Prernlurns for  tobacco verletleg
(rx)  The flgures  for  creak varletleg  ere further  lncreseed by the lncorporetlon  of,
the thlrd  25 *  of  netlonel  ald.
(xxx) fnterventlon  prlce  reduced from 85 A to  80 I  of  the Gulde prlce.l!
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PRIX AGRICOLES ET IIIESURES CONNEXES POUR
LA CAMPAGNE  1984-1985  (1)
La Commission a arrete ses propositions concernant Les prix agrico[es pour La cam- pagne 1984-1985 et certaines mesures connexes.
Remarques pr6L iminai res
Ces propositions doivent 6tre consid6r6es dans [e cadre de son aide-m6moire de juit-
Let 1983 sur L'adaptation  n6cessaire de ta potitique agricote commune, r6dig6e
A ta demande des chefs drEtat et de gouvernement rdunii a stuttgart (2).  elles
complAtent  Les propositions annoncdes dans L'aide-m6moire  de La Commission concernant tant ta potitique des prix que tes mesures connexes qui nront pas encore fait
!'objet de propositions particuLi6res. Toutes tes mesures qu'impLique La r€forme de [a poLitique agricole commune sont d6sormais disponibtes.
La Commission demande au ConseiL d'arr6ter une d6cision dans ce sens avant Le d6but de [a campagne de commerciatisation  1984-85, c'est-A-dire  au pLus tard Le 31 mars.
Cette d6cision srimpose d'r,irgence non seu[ement  pour r6pondre aux aspirations [6gi-
times du monde agricote qui r6clame un cadre stable dans LequeL iL pourra prendre
ses d6cisions 6conomiques,  mais aussi pour sauver tes finances de La Communautd.
Chaque semaine de retard rendra plus ardu Le p_robtdme du r6equifibrage  des march6s et ta poLitique agricole proprement dite risq86 d'€tre compromise si Le conseiL  ne
respecte pas La date Limite de mars 1984.
Par ai[leurs, te Conseit est tenu d'arr€ter une d6cision gLobaLe concernant  non
seutement [es prix agrico[es, mais aussi les r6formes propos6es. si aucune d6cision re[ative d Iradaptation propos6e de [a PAC nrest prise A ta fin mars, La Commission
se r6serve [e droit de retirer tout ou partie de ses propositions. ELLe soul.jgne
en outre que si te ConseiI ntarr6te pas Les d6cisions n6cessaires au d6but de ta
nouvet[e campagne de commerciaIisation, iL ne sera pas possibLe de reconduire
purement et simpLement tes prix communs actueLtement en vigueur. pour pouvoir garantir ta continuitd de fonctionnement de La PAC dans Les timites existantes it  serait n6cessaire, au titre  de mesure de crise, de proc6der A des r6ductjons
imm6diates et peut-6tre drastiques  au niveau du soutien des march6s.
(1)
(?)
coM(84)20
cOM(83)500 du
d !appIi cation
28 juiLtet 1983. un certain nombre de propositions de modatit6s
ont 6t6 soumises au Consei L par La suite.
KOMMISSIONEN  FOR D€ EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMil/$SSION  DER EUROPAISCHEN  C€MEINSCFIAFTEN
COMIdISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMTJNITIES - COMMISSION DES COMMUNAI,JTES  EUROPEENNIES - ENTTPONH  TON EYPON{IKON KOINIOTHTON
CoMMISSIoNE  DELLE COMUNTTA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-?-
Les propositiions de prix de La Commission ne doivent pas 6tre consid6r6es
comme une s6rie dr6conomies A r6aLiser aux d6pens du monde agricote. Eltes
font  partie int6grante d'une potitique agricote gLobaLe et cohArente de
aeuetoppement  de. L,agricuLture communautaire et dradaptation de ta pol.itique
agricote comnlune i  ta nouveIte situat'ion. Faisant ces propositions, ta Commis-
,ion n" peut ignorer L,incidence sur Les revenus agricotes de tafaible hausse des
prix communs  <OraA> qureLte proposel mais compte tenu drun d6s6quitibre aussi
grave des marchiis agricotes, de ptus fortes augmentations ne pourraient se
justifier n.i du point de vue dconomique ni du point de vue financier. La PAC
doit tenir compte non seu[ement  du monde agricole, mais aussi de t'6conmie
g6n6rate de l.a Communaut6, y compris des int6r€ts du consommateur et du contri-
buabLe. En v6rit6, au cours des derniAres ann6es, La PAC a prot6g6 Les revenus
agricoles, par comparaison A ceux d'autres pays (1), des pires effets de [a crise
6conomi que.
Pri x
Dans son aide-m6moire de juiLtet 1983, ta Ocflmissima sotrtigrrdq:'u?pol'itiqrdeprix
prL6grte et dans; certains cas mane restrictive devrait 6tre pcr.rsuivie. ELte a
indiqu6 que $es propositions tiendraient compte non seutement de t'6votution
des revenus agricoLes, mais aussi de ta situation des march6s et du budget. ELLe
nra pas pu excture t'iventuaLit6 dtun get, voire d'une r6duction^491 oriT c?T-
muns, exprimds en Ecus et en monnaies nationates, dans tes cas o0 Ltapptication
ef fective d'un seui L de garantie t'exigera'it
Depuis que La Commission a annonc6 cette intentjon it  y a six mois, ta situa-
tion a continue de se d6t6riorer sur Les marchAs int6rieurs et ext6rieurs. 0n
ne peut exiger de La Communaut6 qu'eLLe continue A acheter des quantit6s crois-
r.nt"r de produits pour tesqueLs iL n'existe pas de d6bouch6s ou de fixer
des prix garantis queL que soit [e prix de vente possib[e de ces produits.
La Commission nra donc rien drautre A proposer que des hausse-s tres timit6es'et,
dans certain:; cas, un blocage, voire une r€duction des prix communs. Ind6pen-
damment des cliffituLt6s budg6taires  actuetIes, tr6tat des marchEs exige urNe
stricte disc,iiptine des prix et ce jusqu'A ce que La situation soit maitris6e.
Un ensembLe soupLe d'ajustements  de prix est prdf6rabte A un b[ocage g6nqfgt 
,,
parce qu'it permet une adaptation des prix A La situation de mirch6 des dif-
fArents produits :  L'huiLe d'oLive
pour Les cdr6ates, Le Lait, Le vin/et ta tomate, [a Commission propose de
majntenir tes prix communs au niveau actueL parce que [a situation des
marchss correspondants  exige une poLitique particLi6rement  rigoureuse.
;j
$': Des r iductions de prix sont propos6es pour Le colza et ta navette (-li|r'  ta
seui L de garantie ayant 6t6 d6pass6 en 1982, ainsi que pour certaines vari6t6s
de tabac (l jusqute 2/) particuLiarement difficiLes d vendre.
-  Des hausses timit6es sont propos6es pour te sucre,  te bl'6
dur et Le tournesot, ainsi que pour les viandes ovine, bovine et porcinei 
i
des augmentations tlgdrement supArieures sont propos6es pour drautres ot6a-
gineux, L6s prot6agineux, les pLantes A fibres textites, certains fruits et
legury: et var'i6tei ae tabac et te riz (voir annexe r).
(1)  Les revenus agricoLes par unite de travait ont baissd dtenviron 6t en valeur
r6et[e en 1983, aprAs avoir enregistr6 une hausse significative au cours
des deux anndes pr6c6dentes (27, en 1981 et 1 1 % en 1982> .  Les revenus
agricoLes ont aussi baiss6 de 37, en 1979 et pe 614/. en 1980- Une insta-
Oitltg hien ptus grande a 6t6 not6e dans drautres pays tels que Les EtatS-
Unis, oil Les reuenur agricotes ont baiss6 de pr0s de 302 en 1980 et de
pr6s de ?7% en 198?.-3-
La Commission envisage aussi dtarr6ter des mesures visant d am6Liorer Le rapport
entre Les prix des diff{rents produits, vari6tds et quaLit6s pour ten'ir compte des
facteurs du march6. Si, dans Le secteur des cdr6aLes, La Commission d6cide d'ap-
pLiquer te 169ime d'intervention au b[6 panifiabLe de La quatit6 minimaLe, etLe
en profitera pour r6duire en m€me temps t'6cart peu souhaitabLe entre Le prix de
r6f6rence du bt6 de La quaLit6 minimaLe et te prix d'intervention  des c6r6aLes four
ragdres (1).  EtLe envisage aussi d'ajuster Le prix d'intervention de Lrorge en
fonction de sa vaLeur 6nerg6tique.
Dans Le secteur Laitier, afin de stimuter ta consommation de beurre, [es prix drin-
tervention du beurre et du Lait 6cr€m6 en poudre seront ajustds sur ta base drun
rapport matiAre grasse/matidre non grasse de 50 : 50 au Lieu de 55 z 45, ce qui
impLique une r6duction du prix du beurre dtenviron 11%, conpens6e par une hausse
6quivaLente  du prix du LEP. CeLa permettra aussi de supprimer  A partir du 1er avriL
tes aides existantes en faveur du beurre dans certains Etats membres (2).
Des ajustements seront aussi op6r6s en vue de d6courager La cuLture de certaines
varjAtds de riz et de tabac pLus difficiLement commerciaLisabLes.
Seui Ls de garantie
Les proposit'ions portent aussi sur Les seui ts de garantie. Ceux-ci seront L6gA-
rement reLev6s pour Les c6rdates (sauf pour Le bt6 dur), crest-A-dire a 12113
miLLions de tonnes pour 1984-85 contre 12Ar5 miLLions de tonnes en 1983-84 et, pour
Le coLza, e 2141 miLLions de tonnes contre 2129 nilLions de tonnes, ceci seLon
['objectif fix6 pour 1990.
pour Le Lait, Le seuit de garantie qui dojt 6tre appLiqud par Le biais du systdme
de quotas propos6 et pr6voiant un pr6Ldvement pour tout ddpassement de La production.
resterait fix6 A gTrZ miItions de tonnes (voLume des Livraisons de 1981 augmentd
de 17l.  Le seuiL di garantie resterait inchang6 6gatement pour La tomate transfor-
m6e (4.295.000 tonnes).
La Commission propose aussi Lrinstauration  de seuiLs de garanti-e pour trois nou-
veaux produits'conform6ment A son aide-m6mojre de juiLLet. IL s'agit du bL6 dur
.41534'miLLions de tonnes), du tournesoL (1  miLLion de tonnes) et des raisins
secs (80 000 tonnes).
f{CM I s
Les entraves au bon fonctionnement de ta PAC r6suLtant du maint'ien proLong6 des
montants compensatoires mon6ta'ires  (wlCl'l's), sont bien connus. Dans son m6mo-
randum de juiLLet 1983 sur Lradaptation de La PAC, [a Commission a propos6 que Le
stock existant de MClrl's soit d6mantet6 en deux dtapes au d6but des deux campagnes
suivantes. La Commission propose par consdquent  que Les taux verts des diff6rentes
monnaies faisant Lrobjet des MCt{ tant positifs (RFA' RU' PB) que n6gatifs (FR, GR)
soient modifi6s de faion A reduire Lr6cart mon6taire de moiti6. Les MCM positifs
appliqu6s en R$pubLique F6d6raLe et aux Pays Bas seront 6gatement r6duits du
montant du d6mant6lement diff6r6 depuis La fixation des prix pour 1983184. Le
MCM de +1 actueLLement appLiqu6s au Danemark sera supprimA. Les modifications des
taux verts et du MCM r6suLtant de ces propositions sont indiqu6s A t'annexe II.
(1)  L'6cart actueL entre l.e prix de r6f6rence du bt6 panifiable de ta quaLit6
minimaLe et Le prix d'intervention commun des c6r6aLes fourragAres est dtenvi-
ron 10%. Dans son aide-mdmoire de juitLet 1983, La Commission a indiqu6 son
intention de r6duire cet 6cart A 5/., ce qui correspond A La diff6rence  de
va Leur nutri tionnet Le.
e)  Dans son aide-m6moire de jui tLet 1983 (COfvl(83)500)' La Commission a propos6
d,6Liminer cette aide en deux dtapes au d6but des campagnes de commerciatisa-
tion 1984185 et 1985/86.4-
ImoLi cations bus6tai res
Les pr6sentes propositions entraineront des 6conomies estim6es i  environ 170 miL-
Lions drEcu enr 1984 et 110 mil'Lions drEcus en 1985.
Au regard du budget 1984, La mise en oeuvre i  partir de ta campagne  1984185 des
propoJitions  dle prix et mesures connexes, dtune part et des r6formes propos6es en
juitLet 1983, entraineront des 6conomies st6[evant A pr6s de 900 mittions drEcus,
Lompte tenu de,s €conmies de gestion d6jA d6cid6es ou envisagees par ta' Commission,
ceci devrait suffire i  compenser  Les d6penses additionnetLes r6suLtant de
d6vetoppmentsconjonctureLs  d{favorables  intervenus depuis L'6tabIissement  du budget,
ainsi que Lrajournement de certains paiements de 1983. En drautres tenmes, en
adoptant Les p,16p6sitions  de La Commission dans [eur ensembLe, iI  devrait €tre
possibte de maintenir les d6penses de soutien du march6 agricole en 1984 { un
niveau proche des cr6dits budg6taires  du FEOGA Garantie Oe t615 niLliards drEcUs'5
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C.P. r  cornon gAlca.
(bt ghrre rgDroDrlrta, rccoult, hrr brra trl,ra of tbe tet33rrloS of th.  groducltoa
thrrrhold.
(c) for Gmrk r.llon.  yhtch dld not rrerlvr  nrttoarl  rld brtorl  tccrrrlon  .
qomunlty rld  tr  !7.26 IGU/hr lor  1O!3/!l end rtll  bo 7r,rt  ICU/he tor l9tl/t!
(d) productt ln Ann.r tt  ot th. counell rrgulrtloa  (ttCl 
". 
io3;itlz oC lc tlry 19li
end porlodr ol rpgllcetloa.
ccaaca  '
1e63/tl s 1ee4/t5 : U!.9!-4!  t
t 
-3 
3
Ceulltlowrrr  6.54 r  3.Ot  !  C.P.  :  17. t.19!a  to 30. l.19tt
llometoer  3.54 :  O.OA  z  7.5A  :  11. 6.19ta to 3O.11.19t1
Pcrchrr  6.51 |  1.51  r .  t.5f  :  1.  6.19t4 to  3O. 9.l9Ea
L.nonr  .6.?1\  1'.51 . - :  C.P.  t  1.  6.19Ea to 31. 5.r9Et
P.rar  3,5i  r  l.tt  t'  C.P.  s  1.  t.19ta  to 30. a.f9E5
Trblr  3rap..  6.53 ;  3.Oa  !  C.P.  :  1.  t.19Ea to  31.1O.19E4
tpplrr  3.51 r  1.51  !  C.P.  t  1.  t.198a to  30.6.19e5
llrndrrlar  5.51 :  1.51  :  6.ot  :  16.11.19ta to  28. 2.f985
ty..t  orrn!.r  6.!t  :  1.53  r  1O.Ot  !  1.12.19ta to 31. 5.19t5
lpclcotr  .6.53:  O.Ot  :  c.P.  !  1.6.198a  to 31. t.r9ta
Aubcr3lner  6.51 :  3.Ot  r  C.P.  t  1.  7.1984 to  31.1O'19t4
tor  creeca, loyar  gclccr  hevo to  be flrcd  lor  tourtoar.parchll,  nrndtrlnr  rnd
orrntor  (9rlcr  ell3nncnt rnd lncrrr,rc  lncluded).  Conooa prlcrr  ero rpgllcrblr  tor
ceullflorecr.  lcnonr,  tebb  trrper,  rgpbr,  eprlcotr  rnd rubrr3lnol  tnd,  .ra
groporcd foc percr by grlco  rll3nnrnt.
Yrrl.tv  cutde Prtco (rr)  Pronlun
ttlvra.trebollr  -2(rrr)  -2
lorchhclnarllrylnnar  Banaycnano  ,  -2  -2
Bedlrcher Geudccthelner, Xcntuek'y,  )
P.r.!ury,  NlJkerk', lllrrloncro,  )
Eound-Ilg, rrntl-Yeke,  Prrultltzr,  )  1  1
Brlegovlne, frb.  Xoulal (non clrrrtc),  )
Xyrodrtr A3rlnton  )
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(tr)  Thc fl3urcr lor  Grcck vtrlrtlcr  rre furthcr'lncre.rcd by thc lncorgoretloo  of
tho thlrd  21 3 ol nrtlodrl  .ld.
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